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Кордони - невід'ємна ознака будь-якої держави. Вони є обов’язковим 
елементом, що сприяє формуванню єдиного державно-територіального 
організму. Без чіткого визначення і добре захищених кордонів держава 
не може забезпечити своє суверенне право на організацію власної 
політичної та соціально-економічної системи.
Історія формування державних кордонів України тісно пов'язана, з 
одного боку, з етнічним розселенням українців, а з другого - із 
зародженням та становленням української державності.
Становлення кордонів України в 1917-1923 роках відбувалося за такою 
послідовністю: ров’язувалися питання західних кордонів, "бесарабське 
питання” і початок формування кордонів між радянськими республіками.
Формування кордонів України в 1924-1940 роках - це закінчення 
процесу формування кордонів між радянськими республіками, а також 
радянсько-німецькі договори та приєднання західної України в 1939 році 
та вирішення ”бесарабського питання". В період війни та повоєнні роки - 
урегулювання питання західних кордонів, доля Закарпатської України 
та її возз'єднання з УРСР, передача Кримської області із складу РРФСР 
до складу УРСР.
Територіальні зміни України у 1955-1992 роках - відновлення
Кримської автономії, загострення "Кримського питання" в 1991-1992
роках.
Ті, що претендують на наші українські землі, повинні добре зрозуміти, 
що правда на стороні українського народу і що ніяких законних підстав 
для перегляду нині існуючих кордонів незалежної держави Україна 
немає.
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Проблематика естетики і етики особистості є виключно
багатоплановою і поліетруктурною, взаємопов'язаною між собою і в той
